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1 À 250 m à l’ouest de l’église, mais en dehors du village connu à l’Époque moderne, au
lieu-dit « La Pointe des Vieilles Vignes », une occupation médiévale débute à l’époque
mérovingienne et culmine aux Xe-XIIe s.
2 À partir de l’époque carolingienne, les vestiges sont groupés au nord de la parcelle.
L’absence  de  datation  du  chemin  de  Roissy  à  Vaud’Herland  et  la  faible  superficie
fouillée  ne  nous  permettent  pas  de  dire  si  les  vestiges  s’alignent  sur  cet  axe  déjà
existant  ou  s’ils  se  concentrent  de  manière  à  former  un  noyau  d’habitation  déjà
disparu.
3 17 sépultures  alignées  et  un  ossuaire  témoignent  d’une  petite  nécropole  (étude
anthropologique  menée  par  Mathieu  Gaultier)  dont  la  datation  et  la  relation  avec
l’habitat restent à préciser.
4 L’ossuaire se présente sous la forme d’un petit amas (476 os) déposé sur 4 sépultures
préexistantes. De telles structures, facilement explicables en contexte urbain (par le
manque de place), le sont plus difficilement en contexte rural.
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